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Esta investigación pretende identificar los factores de riesgo y protección de la 
familia asociados al consumo de sustancias en estudiantes de 7° y 8° Básico de la 
Región del Maule, específicamente, sexo, con quien viven, tipo de relación familiar 
percibida y consumo de sustancias en familiares. La muestra consta de 178 
estudiantes entre los 12 y 16 años, seleccionada mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia; la investigación es descriptiva no experimental, 
transversal. Se aplicó el Instrumento DEP-ADO y el Cuestionario RS, donde se 
obtiene un nivel bajo de riesgo de consumo, un mayor porcentaje de mujeres que 
consumen que los hombres, un mayor porcentaje de estudiantes que viven con 
ambos padres que no consumen sustancias, que quienes viven con uno o ninguno 
de sus padres y no consumen, la percepción del estudiante de su relación familiar 
como “muy buena”, “buena”, “regular” y “mala”, la cantidad de estudiantes que 
consumen en cada caso es ascendente, también se indica que en presencia de 
familiares que no consumen alcohol, la mayoría de los estudiantes no realizan 
esta conducta. Por lo tanto, los factores protectores familiares que se asocian al 
consumo de sustancias son: vivir con ambos padres, percepción de relación 
familiar positiva y el no consumo de los familiares, mientras que el sexo no se 
observa como un factor protector o de riesgo. 
Palabras claves: Consumo de sustancias, factor protector/riesgo familiar, sexo, 
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